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З розвитком ринкових відносин роль іноземних інвестицій в економіці України як альтернативного 
джерела поповнення фінансових ресурсів невпинно зростає. Це зумовлено тим, що інвестиції торкаються 
найглибших основ господарської діяльності та визначають процес економічного зростання загалом. У 
нинішніх умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, 
структурних зрушень у народному господарстві та зростання технічного прогресу. 
Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що на даний момент наша 
держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності та 
інвестиційної привабливості. При розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності України, беручи 
до уваги розвиток основних економічних параметрів, держава, згідно з оцінкою Всесвітнього економічного 
форуму, що міститься у Звіті про глобальну конкурентоспроможність за 2010 - 2011 знову значно втратила у 
рейтингу, посівши серед 139 країн світу 89 місце (минулого року Україна посідала 82 місце серед 133 країн 
світу). Падіння рейтингу України пов'язано з низькою продуктивністю економіки. 
Водночас експерти ООН відносять Україну до двадцятки найпривабливіших для прямих іноземних 
інвестицій країн. Пояснення привабливості України полягає в тому, що раніше вкладення у неї розглядалися 
як інвестиції у дочірній регіон Росії. «Помаранчева» революція змінила дану ситуацію, унаслідок чого 
Україну почали розглядати як повноцінну європейську державу, але  представники багатьох іноземних 
компаній відкрито стверджують, що надходження масштабних інвестицій в Україну ускладнюється 
відсутністю стабільності навіть на короткий час. 
До основних ризиків інвестування в Україні належить часто змінюване законодавство і невирішене 
земельне питання. Також неабияку загрозу становить корупція. На даний момент Україна сприймається в 
світі як країна, що значною мірою охоплена цим явищем. Згідно з доповіддю міжнародної організації 
GRECO (Council of Europe Group of States against Corruption), корупція в Україні є системним і масштабним 
явищем, що зачіпає суспільство й державні інститути, включаючи суддів, та становить реальну загрозу 
принципам демократії й верховенству закону. 
Дошкульного удару інвестиційному іміджу, загрозу економічній безпеці держави та її 
конкурентоспроможності в очах світової спільноти завдає відносно новий феномен - рейдерство. Розмах 
рейдерства в Україні досить великий, кількість захоплень сягає 3000 на рік. В Україні прийнята необхідна 
законодавча база для ефективної боротьби з рейдерством, проте така боротьба не ведеться через відсутність 
у нашій країні незалежної судової влади. 
Незважаючи на це деякі галузі все ж залишаються привабливими для інвестування, а саме ті, які 
переживають піднесення і зорієнтовані на внутрішнє споживання: банківська сфера, страхування і зв'язок. 
Фінансовий сектор є привабливим для зовнішнього інвестора завдяки вищим порівняно з європейськими 
країнами процентним ставкам і значним темпам динаміки банківської діяльності.  
Певною привабливістю відзначається і сфера електронної промисловості. У світі існує нестача 
кваліфікованих кадрів, а в Україні у наявності гідна освітня база для побудови експорто-орієнтованого IT-
бізнесу. У найближчому майбутньому Україна може стати для Європи рентабельним виробничим цехом, а 
також лідером у залученні інвестицій в електронну промисловість. В Україні вже функціонують заводи 
«Flextronics International» (Сінгапур) і «Jabil Circuit» (США) — компаній, що виробляють продукцію для 
«Ericsson», «Nokia», «Philips» тощо. 
Рішення ж щодо проведення Чемпіонату Європи-2012 з футболу може спричинити подорожчання 
акцій будівельних компаній, підвищення інтересу до готельного бізнесу, ресторанів швидкого 
обслуговування, потребує вкладення капіталу у транспортну й туристичну інфраструктуру. Таким чином 
створюються передумови для співпраці державного та приватного капіталу. Ця схема є досить привабливою 
для іноземних інвесторів і може, по-перше, привернути увагу до нашої економіки, а, по-друге, створити 
умови для напрацювання цінного досвіду співпраці вітчизняного й іноземного капіталу в цілому ряді 
галузей. 
Необхідно зазначити, що однією з передумов успішної інвестиційної діяльності є низький рівень 
інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Для цього необхідні, по-перше, контроль за доходами та 
видатками бюджету, а по-друге, розв'язання проблем боргового тягаря.  
Слід також запровадити просту і зрозумілу систему оподаткування, яка б передбачала 
формалізований, а не індивідуальний (з урахуванням бізнес-інтересів) характер стягнення податків, ввести 
цільові субсидії та податкові пільги для іноземного капіталу. 
Отже, підвищення інвестиційної привабливості економіки повинно стати стратегічним завданням, 
адже стан виробничих фондів в Україні незадовільний, і держава стоїть на порозі техногенної катастрофи. Її 
інфраструктурні галузі настільки застаріли, що ігнорувати цей факт більше неможливо.  
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